










○●○ 第 5回大学教育セミナー「学生支援をどう評価するか－今、大学教育に 
問われているもの－」報告 ○●○ 
2 月 3 日（日）に金沢大学サテライト・プラザで開催された、金沢大学大学教育開発・支援センタ
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当センターでは、平成２０年度からの FD 義務化に備え、FD 開発・実践開発シリーズとして共同学


















TEL:022-795-7551、e-mail: y.kamada@bureau.tohoku. ac.jp 
※詳細は、http://www.he.tohoku.ac.jp/center/2008project/2008project11.pdf を参照 
・2月 22日（金）13：30～16：30「成績評価方法の共通指針－その背景と実際」 （首都大学東京） 










問合せ先：首都大学東京ＦＤ委員会教務課教務係 電話 042-677-2395、e-mail: fd-tmu@jmj.tmu ac.jp 
※詳細は、http://www.comp.metro-u.ac.jp/FD/information/seminar080222.pdf を参照 
 
「FD開発・実践開発シリーズ」について 
